





An Analysis of the Results of Mathematics Problems

































































































一般教養 第 7問－Ａ 







一般教養 第 8問－Ｃ 
右の放物線 2
2










一般教養 第 9問－Ｂ 





























小学校 問 3（1）－Ａ 




113 −  
無解答 


















小学校 問 3（3）－Ｃ 
関数 2
4
1 xy = について、x の変域が、 2− ≦ x ≦1のときの y の変域を
求め、不等号を使って表しなさい。 
0≦ y ≦1 
4
1
≦ y ≦1 
上記以外の解答 
無解答 
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